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1. ANTECEDENTES. 
A p9.rtir de rtarZo 8 de 1982 el GobienlO Nacion ... ·ü facultó a 
las Cárraras de Corrercio del ¡ais ¡ara llevar Lm registro 
actualizado de la situación ¡atrim::mial y ca¡acidad de 
errlelrlamiento de los empresarios que expresanen'te lo auto-
ricen. Esta facultad, contenplada en el decreto reglanen-
tario 414 de 1982, conllevó a las Cámaras de Comercio a la 
posibilidad de rrontar y o¡:erar Centrales de Riesgos en sus 
res¡:ecti vas áreas de jurisdicción. 
Una de las aplicaciones prácticas de estas Centrales es la 
de p:xier disp::mer de un sistema de infornación que recoja 
datos sobre la historia crediticia, en particular de las 
pequem.s unidades de proo.ucción o microempresas, que sirva 
corro base de datos para determinar su capacidad de eooeu-
darniento. Un sisterra. asi co~bido resporrleria de manera 
efectiva a la necesidad de los ¡:equercs empresarios de 
disponer de las refereocias ~arias en cuanto a oportu-
nip,ad y credibilidad que necesitan corro uno de los requi-
sitos para tener acceso al sistema financiero y corrercial . 
• 
rada esta conce¡:ción, se in:::luyó en el convenio firrrado en 
la ciudad de Pasto entre CONFECAMARAS, el Ministerio de 
D::sarrollo Económico, el Iepart.anento Nacional de 
Planeación y las Cám3..ras de Corrercio del País; el compro-
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miso de diseñar J implantar y o¡;:erar las Centrales de 
Riesgos en las Cánaras de Corrercio. 
2. OBJETIVes 
2. 1 Objetivo general. 
Disem.r e implantar las Centrales de Riesgos es tipula-
das en el decreto 414 de 1982 del nuevo Código de 
corrercio. 
2.2 Objetivos específicos. 
- Establecer el rrercado objetivo de la Central de 
Riesgos y los requerirrdentos de dicr~ mercado. 
- Efectuar el diseoo o¡;:erati vo de la Central de Ries-
gos. 
- Crear en la Cárraras de Con.ercio las Centrales de 
Riesgos para que mantengan un l~gistro actualizado 
de la situación ¡::etrirrorJ.al y caP3cidad de endeuda-
miento de las empresas que expresarrente lo autori-
ceno 
Iniciar la compilación de datos financieros surrdnis-
trados voluntariarr.ente por las empresas que se en-
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cuentren previarrente rn3.triculadas en la Cárrara de 
Corrercio C0rre.sp:>ndiente. 
- Obtener infoliTB.c ión de ¡:arte de entidades p.1blic 3S o 
privadas u otros sisterras de inforTTBción, que 5'?a de 
utilidad para cotejar la inforIración existente En la 
Central de Riesgos o para ampliar las bases de catDs 
de la misrra. 
- Prorrover la v!oculación de los rnicroempresarios a la 
central de Riesgos. 
- Promover la aceptación de las entidades finar~ieras 
de la certificación de la caP3cidad de eooeudarnien-
to, emitida ¡::or la Central de Riesgos. 
- Prorrover la vioculación de entidades financieras y 
correrciales, para que pro¡::orcionen inforrración sobre 
los empresarios de la Central de Riesgos 
Establecer rrecanisrros para controlar la calidad de 
la información suministrada a las Centrales de ries-
gos . 
Certificar sobre la información que se posea en la 
Central de Riesgos y sobre los factores con tase en 
los cuales se ¡:ueda establecer la capacidad de en-
deudamiento del empresario. 
3. ALCANC~ . 
3.1 Alcance geográfico. 
L...~ Centrales de Riesgos en una etapa inicial se 
implantarán y operarán a nivel dt: las áreas de juris-
dicción de las cinco (5) Cárraras de Corrercio coordina-
doras: Ibgotá, Medellln, Cali, lh::araroanga y Barran-
quilla. Se conforrroria as! una red integrada para el 
intercambio de inforIll9Ci6n entre las Cámaras de Comer-
cio coordinadoras y entre éstas y los sistero::t.S nacio-
nales ya existentes. 
En una segunda eUtP3., el sistena p:xi.ria ampliarse a 
otras Cárraras de Corrercio del pais. 
3.2 Alcance histórico. 
Se consideraran dos etapas de desarrollo para el dis~ 
00 , m:mtaje y operación de las Centrales de Riesgos: 
La prlrrera de tipo cx:>yuntural en la cual se analizarán 
,las necesidades actuales y la segunda, de ti¡:o pros-
¡:ectivo, est3.bleciendo, en la rredida de lo ¡:x-.)s i ble, 
requerimientos futuros del sistema. 
3. 3 Alcance terrático. 
Las Centrales de Riesgos rranejarán info.rn:ación re la-
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c ionada ron Ea lance Genera 1, es tado de rP...5 1.11 tados o de 
ganancias y ¡:.élDidas Y de utilidades retenidas o défi-
cit acumulados, estado de cambio en la situación fi-
nanciera y cuentas ¡atrim:miales, prioci¡ales p:>liti-
cas y prácticas ,xmtables utilizadas ¡:er el rorrercian-
te. Igual.Irente realizará las relaciones financieras 
que permitan establecer la situación patrim::mial y la 
capacidad de pago del microempresario. 
3,4 Alcance Institucional 
En el proyecto dererán P9rt-icipar aderrás de las Cám3.-
ras de Corrercio y OJNFECAMARAS, aquellas entidades 
p.1blicas y privadas o sisterras de info:n~ción existen-
tes, que ofrescan dau:>s sobre el manejo crediticio de 
los empresarios, ¡ara su verificación y cruJe de da-
tos. 
4. RFSUL T AIX6 ESPERALXS, 
El desarrollo del proyecto dererá alcanzar los siguientes 
.. 
resultados esperados: 
1. El sisten:a de Central . ~e Riesgos diseñado, 
2. El sisterra !TX)ntado en cada Cámara de Corrercio. 
3, La red nacional de info~ción que integre a cada 
Cámara. de CorrJ::L'cio a la Central de Riesgos y ex.mectada 
O"...,l ~ o tros sisterras que operen en el pais. 
5 . rncXEDIMIENTO O ETAPAS METOOOLCGICAS 
El proyecto se ha concebido para desarrollarlo en dos 
eta;a.s: la primera contempla la conceFCi6n Y diseoo de la 
Cent.ral de Riesgos y de sus sisterra de conexi6n y la 
segurrla etapa, el m:mtaje y ¡:uesta en marcha. 
La etapa corresrorrliente a la concep:ión y diseoo demarrla 
las s iguientes etapas rretOOo16gicas: 
- Sordeo de rre~vado 
- Análisis del decreto 414/82 y d<e otras disp:lCisiones a 
fin de establecer la infomación que ¡uede manejarse a 
través de la Central de Riesgos. 
- Analizar experiencias nacionales e internacionales sobre 
el tena. 
- Análisis de la infornación requerida y planteamiento de 
alternativas. 
- Escogencia de la al terna ti va. 
- Es~"tblecer sisterras alternativos para accesar la infor-
.. 
mac ión contenida en la Central de Riesgos. 
- Diseño de la altel~tiva. 
- PrograrlBción. 
- Prue'r.as . 
- Aná lisis operati vo del sistena. 
- Análisis fiIlalJCiero del siskriB. 
- Disido de estrategias de prorrxx:ión. 
- Diseoo de sisterrl3.s de control y seguimiento. 
La segunda etapa comprerrle los s iguientes pasos rretodoló-
gicos: 
- Establecer alternativas p:rra el m::mtaje de la red. 
- Implantación de la Central. 
- l1:mta.)e de la red. 
- Difus ión del s is tel'l6. 
- Vinculacióu de microeropresarioo I de entidades financie-
ras y otras entidades públicas o privadas, y de otros 
s is tenas de inforrración. 
- Ampliación de la red a otros Cárraras de Corrercio. 
6. FLW<XiRAMA. 
( INICIO j , 
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¡inf OrTfB.CiÓn que 
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Para efectos de la estimación del tiempo requerido se ha 
estiffi3do conveniente pre.sUp..leStar la prirrera etapa del 
proyecto. que corresp:>rrle a cooce¡:ción y diseño de la 
Cen!ral de Riesgos. 
IAcr1VIDADES ( ITI".-S es ) 1[j~[j[jQJG[]G[j 
- SONDEO DE MERCAIú - - --
r n - ANAL IS 15 DECRETO 414;B2 Y arRAS DISFU3ICIONE3 PARA 
,1 U 
9 
1 Ac:r IV IDADES (rr~es !][]~[JGQJ[jCJ[j[j 
;=== ===;= 
EST ABLECER INFOR-
MAClOO QJE FUEm 
MANEJ AH LA CFNfRAL 
ffi RIECn3. -- --
- ANALIZAR EXPERIEN-
CIAS NACIOOALES E 
INTERNAC IOOALES. -- --
- ANALISIS m LA IN-
FORMACIOO REQJERI-
DA. --
- ~IA lE LA 
ALTERNATIVA. 
- ESTAlLECER SISTEMAS 
ALTERNATIVCE PARA 
ACCE3AR INFORMAC ION -
- DISEOO m LA ALTER-
NATIVA. -- -- --
- ffi'<XiRAMAC 100 -- --
- ffiUEPAS -- -
- ANALISIS OPERATIVO -- --
- ANALIS IS F IN~!ERO -- --
- DISEOO ffi ESTRATE-
G IAS ffi f'R()f1X; 100. -- --
- DISm:J lE SISTEMAS 
lE OJNTROL Y SEGUI-
MIENTO. --
8. METAS 
Implantación en el prilTBr aro de un program3. piloto de 
una Central de Riesgos en una de las Cárr ... u-as de Correr-
cio. 
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- Vinculación a las Centrales de Riesgos d~ rvr lo rrenos 
el 20% de las microempresas atendidas p-")r el Plan Nacio-
nal ¡:era el ~sarrollo de la Micl~mpresa. 
- Montar la red de integración de las Centrales de Rie.sgos 
de las Cámaras de Corrercio 'coordinadorru: y con los 
sistelJl3S existentes en el p9.fs. 
- Minim::> dos insti tu..:ioues financieras deben tener opera-
ciones a nivel nacional con el servicio del sistena. 
- Al final del ¡::eriodo dererán estar operando en la cen-
tral de riesgo al nenos 20 Cárraras de Corrercio del p9.is. 
9. RECURSa3 HUMAOO3 TIPlceG PARA LA HUMERA ETAPA re OO3ARRO-
LLO. 
Para la eta¡:e de collCefCión y di..seoo se requeririan los 
s iguientes recursos hUffi3.IlOS. 
PERSOOAL 
.. 
Anal ista de rrercado 
Ingeniero de s isterras 
Analista financiero 




El presUp.leSto que se presenta a continuación, está pen-
11 
sado ¡:era cubrir la etapa de o-.)f)ce~i6n y diseoo de la 
Central de Riesgos para el efe<::v.I, se calculan las nece-
sidades de recurso humano y logis ticas, teniendo en cuen-
ta ademis, una partida para imprevistos. 
Los desemoolsos reales de] diseoo y conce¡:ción de éste 
proyecto, ¡::oeden ser inferiores a lo presu¡:oestado, en la 
lD:ldida en que las Cárraras de Cou:ercio ccordinadoras dis-
trih..lyan dicl'X:.lS costos entre si y ap:>rten sus propios 
recursos humillOS y logis ticos . 
10. 1 Recursos hum3.oos 
El valor estinado de los recursos humanos requeridos es 
dE: tres millones ciento cincuenta mil ¡:esos ($3. 150.000) 
corro se detalla en el cuadro 1. 
10.2 Recursos logísticos. 
El costo aproximado de los recw."Sos logisticos ascieooe 
a cuatro millones ciento diez mil ¡:esos ($4. 110.000); 
" corro se describ= en el cuadro nÚlTBro 2. 
10.3 PresuP.,lP...sto t/)tal. 
El presupuesto tipico o de referencia se estina en un 
valor de siete millones novoclento::s och::nta y seb mil 
1? 
pP~os ($7.986.000), detallado como se presenta a conti-
nuaci6n, considerando las cifras en miles de pesos. 
Recursos hl..lIl'anOS 
Recursos wgis ticos 
Sub-total 
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RECUR3CE UXi 1ST rcxs 
(en miles de pesos) 
RE=oJEJI !?ASES 
r== 
ENCUE3T AIúRES 50 300 ENCUE3TAS 
roR 5 e IUDAffi3 
A $2500 ENCU-
ESTA ffiCCESADA 
COMFUI' AIúR 1 480 OORAS m 
COMFUI' AIúR FúR 
$750 LA OORA. 
1I SUBrorAL 1c::J 
3.750 3.750 
360 360 
L 
---- ~------
4.110 
